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Аннотация
Целью статьи является представление результатов социологического анализа образа человека, ко­
торый имеет ограничения возможностей здоровья и передвижения, в кинофильмах и сериалах. 
Исследование показало, что образ инвалида-колясочника в наибольшей степени представлен в ки­
нопродуктах следующих жанров: военный кинофильм, драма, комедия, хоррор, фантастика, 
фэнтези, триллер. Субъект, способный передвигаться лишь при помощи инвалидного кресла, по­
казан зрителям в следующих образах: герой, жертва обстоятельств, влиятельный богач, манипуля­
тор, псевдоколясочник.
Abstract
The aim of the article is to present the results o f an analysis o f the image of a person who has limitations on 
health and movement opportunities in movies. The study showed that the image o f the user of a wheelchair 
is most represented in the films of the following genres: war movie, drama, comedy, horror, fantasy, fanta­
sy, thriller. The subject who can move only with the help of a wheelchair is shown to the audience in the 
following images: a hero, a victim of circumstances, an influential rich man, a manipulator, a pseudo­
wheeler. The study revealed the prospects of considering films about wheelchair users through the prism of 
genres, countries, producers, ratings, number of Pro-views, budgets, return on investment.
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Введение
П оследнее время научное сообщ ество пытается вы работать термин, адекватный 
общ епринятом у преж де терм ину «инвалид-колясочник», пытаясь всячески избежать 
определения «инвалид», несущ его, по утверж дению  ряда исследователей, социально­
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негативную  нагрузку, граничащ ую  со стигматизацией. В прочем, пока вы работать его не 
удается, несмотря на, казалось бы, такие приемлемы е гуманны е формулировки, как «че­
ловек с ограниченны ми возмож ностями» и «человек с ограниченны ми возм ож ностям и 
здоровья», поскольку они неизменно расш иряю т поле охвата и определения, в котором 
единица исследования тонет и вы ступает лиш ь как одна из многих. О граниченные воз­
м ож ности здоровья присутствую т и у других категорий граждан, страдаю щ их от проблем  
медицинского и иного характера. Данную  задачу не реш ает даже предлагаемы й и исполь­
зуемы й нами терм ин «человек с ограниченны ми возмож ностями здоровья и передвиж е­
ния» (ЧОВЗП), хотя они наиболее близки к отражению  сути преж него термина.
Вм есте с тем  данны е дискуссии ставят в тупик социального исследователя, по­
скольку в российском  государстве ф ункционирую т Ф едеральны е законы, которые без­
апелляционно лигитим изирую т терм ин «инвалид»: «О социальном  обслуж ивании граж ­
дан пож илого возраста и инвалидов» [6]; «О социальной защ ите инвалидов в Российской 
Ф едерации» [5]; «О ветеранах» [3], «О внесении изм енений в отдельны е законодательны е 
акты Российской Ф едерации по вопросам  социальной защ иты  инвалидов в связи с рати­
ф икацией К онвенции о правах инвалидов» [4] и др.
П оэтому мы не станем  вдаваться в дискуссии по поводу использованной терм ино­
логии в научны х кругах и будем равноправно прим енять и легитим изированны й россий­
ским законодательством  терм ин «инвалид-колясочник», и предлож енное нами понятие 
«человек с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и передвижения», а так ­
же сконструированную  нами аббревиатуру (ЧОВЗП), которые в данной работе восприни­
маю тся со знаком  тождества.
Ученые крайне редко обращ аю тся к анализу образа инвалида-колясочника в кино­
фильмах. Такой работой является монография П. Вольфсона, в которой описан историче­
ский и дизайнерский аспекты представленности данного образа в кинофильмах разных лет 
[7]. Д.В. Босов и Т.В. П етрунова изучали предпочтения студенческой молодежи в области 
западного мейнстрим-кинематографа, на основе чего сделали вывод о наличии в кинофиль­
мах и сериалах нетипичных персонажей, в том  числе, с инвалидностью [1, с. 34-36]. Если 
брать во внимание учет специфики нормативно-правового и социокультурного пространств 
современных государств [2, с. 27-35], то можно говорить о зависимости кинообразов от со­
циально-политических векторов в отнош ении к лю дям с инвалидностью.
Методы исследования
И сследование проводилось в январе-м арте 2018 г. В работе использовался каче­
ственно-количественны й контент-анализ зарубеж ны х и отечественны х киноф ильмов и 
сериалов (X X -X X I вв.), размещ енны х на нескольких сайтах: КиноП оиск, K inoExpert, 
IM Db, F ilm .ru и RottenTom atoes. Для анализа видеопродуктов использовалась целевая вы ­
борка. К ритерием  вы бора явилось наличие в кинокартинах инвалида-колясочника в каче­
стве героя. О бработка и анализ полученны х первичны х данных производились при пом о­
щи составления сравнительны х таблиц.
Результаты социологического анализа
О бщ им в репрезентации образа человека с ограниченны ми возм ож ностям и здоро­
вья и передвиж ения в отечественных и западны х киноф ильмах и сериалах является основ­
ное акцентирование на героях, для которых по ряду причин данное состояние является 
статусом достигаемым, а не аскриптивны м  (т. е. предписанны м, который определяется 
общ еством  независимо от каких-либо усилий или заслуг человека). Киноработ, отраж аю ­
щ их образ инвалида-колясочника, родивш егося с совокупностью  данны х проблем  (врож ­
денны х патологий), значительно меньш е, чем  кинофильмов, в которых представлена и с­
тория (преды стория) получения инвалидности и возникновения необходим ости в инва­
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лидном  кресле. П ричины  приобретения статуса инвалида-колясочника порой определяю т­
ся замы слам и реж иссеров и сценаристов и их изначальны м намерением  продем онстриро­
вать вначале отрицательную , а позж е -  полож ительную  динамику в развитии сю ж ета в 
интересах ф окусирования внимания зрительской аудитории. Ф ильмы  и сериалы, в кото­
ры х есть герой с предписанны м статусом инвалида-колясочника, начинаю т появляться в 
больш ей мере в 2000-е годы и, по-видимому, в результате переосмы сления общ ественно­
стью, представителями органов власти и научны м сообщ еством  насущ ных проблем  л ю ­
дей, способны х передвигаться лиш ь при помощ и специальны х технических устройств.
Следует отметить, что в кино, кроме героя со статусом инвалида, который на протя­
жении всей последующей жизни останется прикованным к коляске, имеет место герой со ста­
тусом, согласно которому такое состояние является временным. Это следующие кинофиль­
мы: «Окно во двор» (СШ А, 1954, триллер, режиссер Альфред Хичкок, в главной ро­
ли Джеймс Стюарт); «Приключения итальянцев в России», СССР,1973, комедия, режиссер Э. 
Рязанов, в роли итальянца со сломанной ногой Евгений Евстигнеев). Иногда образ инвалида- 
колясочника даже служит инструментом для манипуляций другими людьми: «Отпетые мо­
шенники» (СШ А, 1988, комедия, режиссер Ф рэнк Оз, в роли псевдоколясочника-мошенника 
Стив М артин); «Тупой и еще тупее-2» (СШ А, 2014, комедия, драма, режиссер Бобби Фаррел- 
ли и Питер Фаррелли, в главной роли псевдоколясочника Джим Кэрри).
В западном  кино, как, впрочем, и в российских кинолентах, с образом инвалида- 
колясочника напрямую  связан военны й ж анр в тесном  переплетении с драмой («Рож ден­
ный четвертого июля», СШ А, 1989, военны й жанр, драма, реж иссер О ливер Стоун, в 
главной роли колясочника-ветерана вьетнамской войны Том Круз; «Ф орест Гамп», СШ А, 
1994, военны й жанр, драма, комедия, режиссер Роберт Земекис, в роли колясочника- 
ветерана вьетнамской войны  лейтенанта Тэйлора Гэри  Синиз).
Н о в отличие от отечественного мейнстрим-кинематограф а, особенно от кинолент 
советского периода, западны е киностудии создаю т видеопродукты , активно представляя 
образ инвалида-колясочника не только в условно традиционны х для таких героев кино­
ж анрах (драмы, военного ж анра и мелодрамы), но и в нетипичных. Это, например, коме­
дия «О чень страш ное кино -  2», СШ А, 2001, реж иссер К.А. У айанс, в роли «колясочника» 
Д уэйта -  Дэвид Кросс; «Супергеройское кино», СШ А, 2008, реж иссер К рейг М азин, в ро­
ли Стивена Х окинга -  Роберт Джой, комедия, фантастика; «Лузеры», СШ А, 2009, комедия, 
мюзикл, режиссер Брэд Ф алчук и др., в роли колясочника, бывш его джазового гитариста 
А рти А брамса -  Кевин М акхейл.
Кроме выш еупомянутых жанров, образ инвалида-колясочника стал встречаться в 
жанре хоррор («Обезьяна-убийца», СШ А, 1988, режиссер Д ж ордж А. Ромеро, в главной 
роли -  Джейсон Бех). Причем, некоторые приведенные выш е комедийные киноленты мож­
но легко отнести к поджанру «черной комедии».
П ом им о этого, образ человека с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и пере­
движ ения в голливудском  кино получил отображ ение и в ф антастике («Гаттака», СШ А, 
1997, режиссер Эндрю  Н иккол, в роли бывш его спортсмена М орроу, представленного в 
общ естве торж ествую щ ей евгеники -  Дж уд Лоу; «Чуж ой -  4: В оскреш ение», СШ А, 
1997, реж иссер Ж ан-П ьер Ж ене, в роли наемника и косм ического пирата-колясочника 
В рисса -  Д ом инин Пинон; «Лю ди Х», СШ А, 2000, режиссер Брайан Сингер, в роли теле- 
пата-колясочника Ч арльза К савьера или П роф ессора Х  -  Д ж еймс М акэвой; «Аватар», 
СШ А, 2009, реж иссер Д ж еймс Кэмерон, в роли бывш его м орпеха-колясочника Д ж ейка 
Салли -  Сэм У орингтон).
К ром е упомянуты х выш е киножанров, образ инвалида-колясочника появляется да­
же в ф энтези («И гра престолов», СШ А, 2011, 8 сезонов, реж иссеры  Дэвид Наттер, Алан 
Тейлор, А лекс Грейвз и др., роль инвалида-колясочника -  мага Брандона С тарка играет 
А йзек Х эмпстед-Райт). К инож анры  фантастики и фэнтези нередко предоставляю т челове­
ку с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и передвиж ения альтернативны е варианты
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реш ения проблем  инвалидности, предлагая либо преодоление за  счет научного прогресса 
и его достиж ений, вклю чая торж ество и мощ ь инопланетной науки («Чужой», «Л ю ди Х»), 
либо с помощ ью  средств магии и сверхестественного вм еш ательства («И гра престолов»).
Триллер такж е востребовал образ инвалида-колясочника, превращ ая такового либо 
в ж ертву обстоятельств, либо в преследователя и источник зла и проблем  («Ганнибал», 
СШ А, 2001, триллер, драма, реж иссер Ридли Скотт, в роли колясочника -  серийного 
убийцы  и садиста-миллионера М ейсона В ердж ера -  Гэри  Олдманн; «Во все тяжкие», 
СШ А, 2008-2013 , триллер, драма, режиссер В инс Гиллиган, А дамс Бернстайн и др., в ро ­
ли колясочника У олтера У айтта-младш его -  Ар Дж ей М итт).
В советском  кино образ человека с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и п е­
редвиж ения зачастую  был связан с актами героизма на войне («П овесть о настоящ ем че­
ловеке», СССР, 1948, режиссер А лександр Столпер, в главной роли П авел Кадочников; 
«Баллада о солдате», СССР, 1959, режиссер Григорий Чухрай, в роли В асилия (ЧО ВЗП ) -  
Евгений У рбанский; «Вечный зов», СССР, 1973-1983, сериал, реж иссеры  В ладимир 
К раснопольский и Валерий У сков, в роли инвалида-колясочника К ирьяна И ню тина -  А н­
дрей М артынов). К ром е получения инвалидности на фронте, им ею т место случаи ее при ­
обретения на ниве труда («Не могу сказать прощ ай», 1982, СССР, драма, мелодрама, р е ­
жиссер Борис Дуров, в главной роли Сергей Вакарчук). Н есм отря на нечастое появление 
инвалидной коляски в таком  кино или ее фактическое отсутствие, данны е кинокартины  
без сомнения касаю тся образа инвалида-колясочника.
Такие образы, характерны е для ж анров драмы  и м елодрамы  в советском  кино, се­
годня все более востребованы  и в западном  кино («1+1», Ф ранция, 2011, комедия, драма, 
биографический жанр, реж иссеры  О ливер Н акош  и Э рик Толедано, в главной роли бога­
того аристократа-колясочника Ф илиппа -  Ф рансуа Клю зе; «До встречи с тобой», СШ А, 
2016, мелодрама, драма, реж иссер Теа Ш эррок, в главной роли инвалида-колясочника, бо­
гатого молодого банкира, У илла Трейнора -  Сэм Клафлин). Больш инство ж изнеутвер­
ж даю щ их фильмов западного м ейнстрим-кинематограф а репрезентует образ инвалида- 
колясочника. И  нельзя не отметить тот факт, что многие герои данной категории являю тся 
обеспеченны ми лю дьми, в то  время как проблема касается и представителей иных, менее 
привилегированны х статусов.
В постсоветском  российском  кино образ инвалида-колясочника представлен боль­
ше эпизодически («Все будет хорош о», 1995, Россия, мелодрама, комедия, режиссер 
Д м итрий Астрахан, в роли деда-инвалида, потерявш его ж ену двадцать лет назад, М ихаил 
У льянов) и необязательно в полож ительном  клю че («Ка-ка-ду», 1992, Россия, драма, кри­
минал, режиссер Сергей Гурзо младш ий, в главной роли ветерана афганской войны- 
колясочника А лександра -  Д енис Кмит). Н о в последнее время изучаемый образ стано­
вится такж е востребован в отечественном  мейнстрим-кинематограф е, особенно в ж анре 
драмы  («Класс коррекции», Россия, 2014, реж иссер И ван Твардовский, в роли колясочни­
цы -ш кольницы  Л ены  -  М ария Поезжаева).
Выводы
Результаты  анализа образа человека, имею щ его ограничения возмож ностей здоро­
вья и передвижения, в киноф ильмах и сериалах показали следую щ ее. Образ инвалида- 
колясочника в наибольш ей степени представлен в кинопродуктах таких жанров, как воен­
ный кинофильм, драма, комедия, хоррор, фантастика, фэнтези, триллер (ж анры упом яну­
ты  по мере убы вания представленности изучаемого образа в них).
Субъект, способны й передвигаться лиш ь при помощ и инвалидного кресла, показан 
зрителям  в следую щ их образах: герой, ж ертва обстоятельств, влиятельны й богач, м анипу­
лятор, псевдоколясочник.
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И сследование вы явило перспективность рассм отрения кинолент об инвалидах- 
колясочниках через призму жанров, стран, производителей, рейтингов, количества про­
смотров, бю джетов, окупаемости вложений.
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